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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ialah menganalisa dan merancang sistem laporan secara 
online yang terkoneksi ke dalam database dan terintegrasi ke semua divisi sehingga 
mempermudah akses dalam pengamatan laporan pembelian, penjualan, dan persediaan 
yang berbasis intranet. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisa 
Fact Finding Techniques. Serta metode perancangan basis data mengunakan  
perancangan database life cycle. Hasil yang dicapai yaitu suatu aplikasi yang dapat 
mempermudah karyawan untuk mengelola setiap transaksi dalam proses penjualan, 
pembelian dan persediaan dan mempercepat pengambilan keputusan untuk pembelian 
bahan baku stok gudang. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah aplikasi web 
berbasis intranet untuk proses pembelian, penjualan dan persediaan dapat meningkatkan 
dan mempermudah kinerja PT. Kabelindo Murni, Tbk, dalam mengelola setiap transaksi 
pada bagian pembelian, penjualan dan persediaan. 
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